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UN MESTRE DE MESTRES: 
MELCION ROSSELLO I SIMONET 
NOTA BIBLIOGRAFICA 
I per JAUME BOVER I PUJOL 
TOk 
Melcion Rosselló i Simonet ha 
fet seu sense sebre-ho el consell de  
Herbert Marshall McLuhan als ho- 
mes del nostre temps: Llegir mol t  
i publicar poc, i ha tengut per 
norma de  vida ser, comprendre i 
compartir. 
Per ser cal conkixer i Melcion 
Rosselló 6s un llegidor incansable, 
d'una gran cultura, tebrica i p d c -  
tica. Ha tengut ben clar que cal 
comprendre I'esskncia del que 
volem fer. Ha compartit durant 
quaranta cinc anys d e  docencia la 
seva sabidura en la formació dels 
al.lots i dels futurs mestres. 
Es penós comprovar la seva 
escassa obra impressa. Comporta 
el perill de judicar-10 per les seves 
publicacions en comptes de  fer- 
ho  per l'obra de formació huma- 
na que ha desenvolupat. 
Fruit de  l'experikncia publica 
l'any 1949 als trenta tres anys un 
recull de dictats, el proleg del 
qual is un petit tractat de  la di- 
dictica de  l'ortografia, ( 1 ,  4). 
L'any següent obté el premi 
nacional per al millor llibre d e  
lectura escolar amb La vida e n  
alto, ( 2 ) .  
Aquests seran els dos  únics lli- 
bres publicats per Rosselló, llibres 
d'utilitat prictica i immediata a 
I'escola. 
Amb el mateix esperit d e  ser- 
vei a I'ensenyament col-labora als 
anys cinquanta al butlletí  de  
I'Inspecci6, fundat per Josep Blat 
i Jimcno, i a altres revistes d e  
caire eminentment didhctic. 11 
Com a professor de Cal-ligrafia 
de 1'Escola Normal ens ha ofert 
un Método de  Rejbrma de  Letra 
(6)' amb el qual generacions 
d'escolars d e  Mallorca i fora Ma- 
llorca han aconseguit tenir una 
lletra llegible. 
Com a mostra d e  la seva pas- 
sió per l'excursionisme col-labora 
des de el primer número amb 
Jesús Garcia Pastor en les Rutes 
Amagades de Mallorca (7). 
Hem d'esperar els anys setanta 
que ens doni de forma avara algu- 
nes impressions seves sobre el que 
12 fou l'antiga Escola Normal de 
DADI'S PI:K A U N  CURRI'CULUM 
Dl. QUARANTA CINC ANYS 
DICDICATS A LA I : O R M A C I ~  DI: DI:IXI-BLES 
1916, setembre 27. Neix a 
Santa Maria del Camí sota el sig- 
Mestres, on es forma, i sobre la 
seva vida professional (8, 9). 
Voldria que l'en trevista conce- 
dida a Jaunlc Oliver i Jaume' fos 
el prbleg d'unes futures membrics 
que amparat en el respecte i con- 
fianqa que em dóna haver estat 
alumne seu, m'atrevesc a dema- 
nar-li. No estam tan sobrats de 
persones com ell per consentir 
que una vegada jubilat, la seva 
veu i el seu mestratge s'apaguin. 
1 Sia com sia romandri per sempre 
' el seu exemple entre les genera- 
cions d'alumnes i mestres, entre 
els quals me compt. 
ne de Libra. Cursa el batxillerat 
en el col.legi "Cervantes" de 
Ciutat. Alumne de Moss&n Anto- 
ni Pons i Pastor. Estudia la carre- 
ra de mestre segons el Pla Profes- 
sional de la República a 1'Escola 
Normal de Ciutat. 
1932-1934. És membre actiu 
de la Fcderactón Escolar Balear, 
adscrita a la Federaciórl Urziversi- 
raria Españolu, juntament amb 
Celia Viñas i Olivella, Pere Serra i 
P a s t o r . .  . Organitzen missions 
pedagbgiques pels pobles amb 
recitals de poesia i música, repre- 
sentacions de teatre, etc.2 
1935, estiu. Assisteix com a 
alumne de practiques a la Colbnia 
Escolar del Port de Felanitx 
-"alla rn'hi vaig fer mestrem- 
amb Joan Capo i Valls de Padri- 
nas, Josep Eyaralar i Almazán, 
Catalina Vives i Pieras, Carme. 
Eyaralar i Vives, Miquel Briñón i 
Mercant, Gabriel Font i Frau, 
Pere Serra i Pastor ... 
1936, octubre 26. &s nomenat 
mestre de prdctiques a 1'Escola 
Graduada de Llevant, a Ciutat. 
1939, setembre 11 . Pren possessió 
de 1'Escola del Coll d'En Rabassa. 
1942. Novembre 6.  Torna, per 
oposició, a deumilistes a 1'Escola 
Graduada de  Llevant. 
1955, marC 25. Passa, per oposi- 
ció, a 1'Escola Anexa de  Practiques 
de la Normal, en propietat i com a 
Regent, on continua fins avui..' 
Professorde Prácticas de  Enseñanza 
i de  Caligrafia a 1'Escola NorrnaL4 
1968, octubre 8. Ingressa en el 
Cos Especial de  Directors de  
Col.legis Nacionals. 
1974, gener 20. A instancies 
de Baltasar Coll i Tomds i @via 
presentació dels m@rits li és ator- 
gat el Premi dels Premis Ciutat de  
Palma 1 973.5 
1979, desembre. Forma part 
del Consell de  Redacció de  Maina 
des de la seva fundació. 
' Vg. Jaiinic Olivcr J;iiiiiic. /<.c.ola r So-  
cietat. (I,'enscn~vattic~tit a 1e.s Ill<~s crr c.1 s c ~ l e ~  
XX). M;illorc;i 1978. Con16 iin;i Il;irg;i entrc- 
vista anih Mclcion Kosielli), p. 2 10-224, bi\i- 
ca per a concixer aspcctc\ <le I;i \rva vida 
protession:il. Vg. tamb; I;i rcl'cri.iicia cliie cii 
dóna Gahricl Jancr Manila cntrcvi\t;it al 11i;i- 
tcix Ilihrc. p. 19 I ; Vg. ;i niEs ;i i i i&\  (;;lbriel 
Janer M;inila I'c~tita rtrcvttr<iria t l ' r i t r  ttrc~strcs 
dc.1 t1rc71 t~n ips .  I3;ircclonn 1976. 
Vg. (;abrid J;incr M;iiiil;i. Aportac.rci a 
l'(~stiidi d c  l'l:iltrc~a(~ii, a Alallorc~(l driratrt lo 
s( ,gona Helni h1ic.a I:',spatr,tola. ' ~ I o i ~ ~ ~ r h i t  
Escolar" (IV.<O- 1 Y.<,'). In.: I.'c~drrc~ac,iri a 
Mallorca. Apro.~itnac,i6 histi)ric,a. Mall»rc;i 
1977, p. 187-209. 
I..ssent Kosselló rcgcnt d e  I'Aiiesa (11- 
versos mestrcs d e  1'cscol;i han ~iii\ilic:it ()tire\ 
de c;iirc didictic de gran iitilit;it i k i t .  coiii 
es ara: 
Perc Ccrdi  i V;ilcn~iicl;i. <Zlc,trlo inhtrlr- 
vo. P;ilm:i d e  Mnllorc;~. \. d. S&ric de 10 
<luadems (1-10);  Cal(~trlo atruc.iiibo IJalin;i de 
Mallorca, s. d. SCric d e  10 <~ii:idcrns ( I 1-20), 
C&I<~rrlo attic,tro. I';ilni:i de M;illorc;i, \. d.  
Scric d c  10 <~i iadcms  (21-30):  (alc~irlo octriw. 
Palma tlc M;illorc;i. \. d. S'ric tlc 10 (1u;i- 
d e m s  (2  1-30): <al(~rrlo a (~ t i i~o .  P;iliii;t de M;+- 
Ilorca, s. (1. SCric d r  10 ilii;idcrii\ (31-40) .  
Calcirlo airac,tivo. Sohrc~iotiarro. (2 1-30 ). 
Palma d e  Mallorc;~ 1965 ; Calc~itlo attictio. So- 
Ii~cionario. (21-30). Palm;i de M:illorc;i. \. ( l . .  
Cálctrlo actrvo. .Toltcc~ionario. ( 3  1-40). 1';ilrna 
de Mallorca, s. d. /.a tia~'c'~ac'r<iti j' la pc,sc.o 
c.ti las c,sc~trc~la.s d e  ori<,trta<~iOtr trarr'tittra Bar- 
celona 1967- 1969, dos  vol. 
Maria Santand mu i Hiinol;~. <iiaclrr(~olor 
Palma de Mallorc;~ 1967. Serie de 10 c1u;i- 
dcrns. 
1;r;inccsc;i X;uncn;i i Gil¡. /,a C'otric2ta I'ár 
i~irlos. />r<~<~,~(,rihrra. I':iim;i tic M;illorc;i 1964. 
S6rie d e  8 clii;idcmi. 
Com ;i proressor de P r i c t ~ < ~ i i c \  ciripr;iv;i 
el miinual d e  Urbano S;incheL Yii\t;i. I'rác.rr- 
cas pedapí)gi(,a,s. l. ('icen..; 195 1 . I1rac.trc~crs 
pedapó~icos. 11. ('iccrcs 1953: I'rictic;i\ pe- 
dag6gic;ls. 111. Ciceres 1953. Pcr ;i I';i.;ign;itiira 
de Cnl.ligr;ili;i cmpravli el.; m;inii;il.; d'l~.iil'r;tsio 
' Mosstlii Coll i Toiiiis j;i I'linvi;~ 
proptisat I';iny ;interior. I'cr;) i i i i  vot;int cliie 
dcsconcisi;~ ( !  ) el noiii i I;i tasca d e  Melcion 
RoswllO ~ s p o n ~ q i i .  ;i I;i propo\t;i: "A(/i~cst 
hottio tio h a  f i t  ttic;s qirc, c~irttrl)lrr atlrh la 
seva ohli~acrrí ' :  Scnsc tcnicr-\c'n l i  rcti;i el 
millor elogi. Si tothotii complí \  el\ \vil\ 
dcii res, cliinntcs coses c;iiivi;iricn ! 
Vg. "llltiin;~ Ilor;~" i "llol:~ del Liinc\" 
d e  21 gencr 1974: "1)i:irio tlc M;illorc;i" I 
"Hnlcnrcs" d c  22 gciicr 1974: "Cort" 700 
(1974) 28. 
"g. Ilomc,tiaj(, a i i i i  hlacstn) ,Iiuc~otial 
galardonado. "l3olct in ilc I:i I n\pcccii)n dc 
1' OHKI..S DI: MI..I ClOR ROSSI.L2L0 I SIM0NI:T 
1.  50 di<.tados prcpara<Io.s. R arcclorin. 1.d. 
Mipiel A. S;ilvatclla. 1949. (('01. Cuadcr- 
nos I)idictico\). 
2. /.a itida (VI alto. I.ihro (~s<.olar dc* Ie(~tirra 
sohrc tertias d(-1 tic,riipo achial. Madrid, 
I d .  hl;igi.;terio Ikrpatiol. s. d. [195. '? 1 Dos 
vol. Aiiib ;i(liic\ta obr;i o b t i n p i .  el primer 
i íinic prcriii nacional al millor Ilibre d e  
lec ti ir;^ e\col;ir c.onvocat per el Servicio 
I \p;iiiol del h~ ; ig i \ t c r io .~  
3. rl.liflrc,l Salva. c,otupaticro. I r i  : hlipr<d 
.Sali,n Holh~ar. C11ra iida c,irtrc,gada a la 
(8trs<~tiati:a. /lomora/<, d c  ,s71s a t t r i~os  1, 
c.ott~pati<~ros. Painia d e  M;illorca, Imp. Pw 
Iit;cnics. 1961, p. 13-16. 
4. 50 di(~tatlos [~rc'[)arados. S(,~wtrda edic,ibtr 
attipliada (,ti 50 di(.tados (.urri(,titcrs ttiac 
R:ircelona. I d .  Miguel .A. Salv;itell:i. 1963. 
(('01. Cii;idern»\ 1)idáctieo.;). 
5. Alhirtti gcortrcrfri(,o. I':ilrii;i d e  Mallorca, 
\. d. [ 196.'! ] I dició :inhriuiia. 
6 .  Alerodo d e  Heforttia dc, Letra. Laminas. 
P:ilma d e  Mallorca, s. d. [196.? ] Ildició 
anbnima: Alétodo d e  Reforma d e  Letra. 
Cuadertro. Palma de Mallorca, s. d. 
[196.? ] I:diciÓ aniinima. 
7. JeiÚ\ García P;istor. Rutes  Atnagades d e  
A.la1lorc.a. Grif ic  de I'itinerari de Mclcior 
Rosselló Simonet. 
Palma d e  Mallorca 1964-1980, 83 fasci- 
clc.; publicats: Jesús García Pastor. Rutas  
Escotididas d e  Mallorca. Gráfico del itinera- 
rio de Melchor Rosselló Simonet. Palma de 
Mallorca 1964- 1980. 8 3  fascicles publicats. 
8. l.atitrga Gc,ola Nontial d e  mestres. 
"Lluc" 602 (1971) 132-134. 
9. Jaume Adrover, Jaume Bonet. Andreu 
Ferret, Climent Garau, Cabriel Janer, 
Pere Llabrés, Anna Moll, Lluís Pomar, 
Melcior RosseUÓ, Bartomeu Rotger, Ga- 
briel Salom i 1:rancesc Sansó. Tmila rodo- 
tia. 1, 'rdi~cació: t r t~  prohlettla d 'mui. 
"Lluc" 626  (1973) 5-9. 
